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活动家乔治·普林顿（George Plimpton）在 2003 年
提议设立，颁予“对文学做出深厚和独特贡献的杰
出的文学界人士”，奖励的对象可以是作家、读者、
编辑、出版人或团体组织。奖杯是一座是根据《巴黎
评论》标志性形象朱鹮制成的青铜雕像。获得过该
奖项的作家有诺曼·梅勒、约翰·阿什贝利和琼·狄迪
恩。
罗斯与《巴黎评论》之间有着“不解之缘”。他
的首次亮相就是在《巴黎评论》上，早在 1958 年该
杂志就刊登了当时还不为文坛所知的罗斯的短篇小
说《犹太人的改宗》和《爱泼斯坦》，随后《爱泼斯
坦》获得了《巴黎评论》最佳短篇小说奖——阿迦
汗奖。罗斯利用这笔奖金去法国巴黎度假。1959 年，
罗斯出版了他的第一部小说集《再见，哥伦布》，其
菲利普·罗斯获《巴黎评论》朱鹮荣誉奖
苏 鑫
菲·罗斯
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